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GUERRA VALDÉS ROBERTO (1914-1979)
Dr. Gregorio Delgado García  
Especialista de II grado en Microbiología. Profesor Consultante.
Maestro de cirujanos cubanos. Nació en La Habana el 29 de Mayo de l914, hijo de Luis Guerra y Mercedes Valdés. Cursó las
enseñanzas primaria y secundaria en los afamados Colegio de Los Hermanos de La Salle y Colegio de Belén, de la Compañía
de Jesús, en la capital de la Isla, para graduarse de Bachiller en Letras y Ciencias(1937) en el Instituto de Segunda Enseñanza
de La Habana. Los estudios superiores los realizó en la universidad habanera, donde alcanzó el título de Doctor en Medicina
(1943), con uno de los primeros expedientes. Fue alumno interno del Hospital Universitario "General Calixto García" (1940-1943);
médico interno (1943-1946), ambas plazas por expediente y médico residente (1946-1948), por oposición. En todos estos cargos
trabajó en el servicio de cirugía del profesor Vicente Banet Pina, su maestro. Ingresó en la carrera docente como adscripto
(1946-1948) a la cátedra Clínica Quirúrgica No. 9 de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana y continuó como
instructor, por concurso (1948.1950). Obtuvo la plaza de profesor agregado de la cátedra Patología Quirúrgica en reñidísimas
oposiciones frente a seis aspirantes (1950) y al ascender a profesor titular (1954-1979) quedó convertido en el más joven
docente con dicha máxima categoría en la Facultad de Medicina, al mismo tiempo que era jefe de la Cátedra y del servicio de
cirugía de la Sala "Fortún" del Hospital Universitario "General Calixto García" y de los departamentos de Enfermedades
Vasculares Periféricas y de Quemados en la propia institución. Coronó su brillante carrera en la enseñanza como Decano de la
Facultad de Medicina (1960-1963) y fue una de las más importantes figuras de la gran reforma universitaria de 1962. Desarrolló
una intensa labor quirúrgica, no sólo en los citados cargos, sino también como cirujano de La Casa de Salud "La Benéfica" y del
Hospital General "Lila Hidalgo" que lo convirtió en un virtuoso de la Cirugía de las vías biliares, circulación periférica, pulmones,
hígado, esófago y en uno de los iniciadores de la cirugía cardiovascular en Cuba. Desarrolló grandemente la cirugía experimental
en la docencia universitaria e impartió numerosos cursos de postgrado en la Escuela de Verano de la universidad habanera. Su
bibliografía científica, sin ser muy numerosa, alcanzó el medio centenar de artículos, todos de gran importancia, como:
"Tratamiento quirúrgico del cardio-espamo o acalasía del esófago" (1949), "Gastrectomía total con ileo-anastomosis en el
tratamiento de la colitis ulcerativa y de la poliposis cólica difusa" (1950), "Aortografía por cateterismo retrógrado de la arteria
humeral" (1950) y la culminó como uno de los autores principales del importante libro de texto "Cirugía" (1967-1976), 3 tomos y
el volumen "Normas de Cirugía" (1969). Dirigió en sus comienzos el Servicio Médico Social Rural en la Isla (1960-1961). Inició la
colaboración internacional de la medicina revolucionaria cubana (1960) y la enseñanza de la cirugía en la nueva Facultad de
Medicina de la Universidad de Santiago de Cuba (1963). Participó en importantes congresos internacionales de cirugía y
perteneció a numerosas instituciones científicas nacionales y extranjeras. Falleció en La Habana el 21 de Agosto de 1979.
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